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ABSTRACT
The central issue of this research is the spirit of the local tradition of the tourism village in
the global era. This issue is interesting because, dismissing the views of optimistic globalists
who view, global culture suppresses local culture. This view is not proven, because the local
tradition of Pengelipuran village is still effective in attracting local, national and global tourists.
Why are global tourists interested in local traditions? How did this happen? The three research
questions are: 1) What is the tradition of Pengelipuran Tourism Village? 2) Why does this tradition
attract the attention of local, national and global tourists? 3) What is the Spirit of the Tourism
Village in the Global Era? There are three theories that are explored to manggali, and analyze
research data, namely: 1) Existence Theory, seeing the essence and existence of Penglipuran
tourism  village;  2) Globalization Theory,  to  see  the village  tradition of  tourism  from  three
perspectives: the globalists, the traditionalists and the transpormationalists. 3) Deconstruction
theory, to see the text and context of the tradition of the village tourism in the era of globalization.
Data were analyzed through four interpretive descriptive analysis. Searching data with the three
theories above found the satya attitude of the penguripuran community in terms of: 1) maintaining
the village tradition of Pengelipuran in the form of: a) consistency in the form of houses, angkul­
angkul,  using  local  products  (bamboo),  b)  coral  tradition blending, maintaining  the  system
monogamy. c) tradition of keeping clean air, pollution­free village air, d) consistency of attitude
and application of village concepts when patra.2) consistency of the attitude of togetherness of
the  community  in maintaining  a  unique  tradition,  becoming  the  capital  of  tourism  village
development. 3) the similarity of attitudes and views in maintaining the uniqueness of tradition
is the spirit of the local village in the global era. The conclusions, satya semaya, satya discourse,
and satya  laksana  in maintaining  the spirit of  togetherness, and consistency  in maintaining
tradition become the spirit of the village of tourism.
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I. PENDAHULUAN
Di  tengah  derasnya  pertumbuhan
pariwisata pada era globalisasi, dan di tengah
pesatnya perkembangan desa, kecamatan dan
perkembangan perkotaan  di  seluruh wilayah
tanah  air,  terutama  di  Bali,  ada  sebuah
pemukiman  tradisional  yang  bersikeras
mempertahankan  tradisi masyarakatnya yang
telah  berumur  ratusan  tahun.    Sampai  saat
sekarang  tradisi  ini  masih  eksis,  hidup
berdampingan dengan gemerlap dunia modern,
bahkan post modern. Desa adat ini adalah desa
adat  Pengelipuran,  yang  berada di Keluraan
Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli,
provinsi Bali.
Kebertahanan  tradisi  local masyarakat
desa pakraman Penelipuran merupakan modal
sosial, dan modal budaya desa, telah membawa
desa  wisata  cukup  eksis  pada  era  global.
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Kontribusi modal  sosial  dan modal  budaya
mesyarakat  desa  ini  memberikan  ispirasi
tersendiri  untuk melakukan  penelitian  ini.
Sebab penelitian ini menjadi penting guna dapat
memahami  spirit  tradisi  yang  telah  berumur
ratusan tahun ini namun masih eksis pada era
global.  Kesenjangan  ini  pula  yang
membangkitkan  daya  tarik  peneliti  untuk
memahami  lebih  jauh,  keberadaan  desa
Pengelipuran pada  era globalisasi.  Sejumlah
pertanyaan  yang muncul,  antara  lain,  1)
Bagaimana  tradisi  local  Desa  Wisata
Pengelipuran? 2) Mengapa tradisi ini menarik
perhatian wisatawan  local,  nasional,  dan
global?  3)  Bagaimana  Spirit  desa Wisata
Pengelipuran pada Era global?
Guna menggali  data  yang  dibutuhkan
dalam penelitian ini digunakan tiga teori yakni:
Teori Eksistensi, Teori Globalisasi, dan Teori
Dekonstruksi.  1)  Teori  Eksistensi,  dipakai
untuk melihat esensi dan eksistensi desa wisata
Penglipuran yang eksis di era global. Sejumlah
objek yang dijadikan ikon desa wisata diamati
sampai  menemukan  esensinya,  sejumlah
sumber data diwawancarai  sampai mendapat
data yang dibutuhkan untuk dianalisis. Guna
menjaga  validitas  data  dibutuhkan  studi
dokumen terkait; 2) Teori Globalisasi, dipakai
untuk melihat pertarungan  tradisi  local  desa
wisata Pengelipuran dalam menjaga eksistensi
diri  sehingga  dapat  menjadi  daya  tarik
wisatawan global. Tiga perspektif teoritisi yang
bekerja untuk ini adalah kaum globalis, kaum
tradisonalis  dan kaum  transpormationalis.  3)
teori Dekonstruksi, dipakai untuk melihat teks
dan konteks tradisi desa wisata Pengelipuran
pada  era  globalisasi. Dengan  tiga  teori  ini
diharapkan  dapat mengungkap  spirit  tradisi
local dalam membangun desa wisata pada era
global. Data dianalisis melalui empat langkat
analisis deskriptif interpretative; deskripsi data,
abstraksi data, interpretasi data, dan Simpulan.
II. PEMBAHASAN
Pengelipuran  adalah  salah  satu  desa
tradisional  di Kabupaten Bangli.  Desa  ini
berlokasi  di  kelurahan Kubu,  Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli. Dari Kabupaten
Bangli, jarak lokasi desa wisata Pengelipuran
tidak  telalu  jauh,  sehingga  sangat mungkin
mendapat  pengaruh  perkembangan  yang
mengarah pada heterogenitas masyarakatnya.
Namun demikian, di balik semua itu, terbersit
spirit tradisinya dijaga ketat untuk kepentingan
pariwisata.  bukarn  berarti masyarakat  desa
Pengelipuran  anti  kemajuan  jaman.
Pemertahanan  tradisi masyarakat  hanyalah
strategi untuk kepentingan pembangungan desa
wisata dengan memanfaatkan potensi  tradisi
yang ada pada desa pakraman Pengelipuan. Di
bawah ini diinventaris tradisi masyarakat desa
Pengelipuran  yang  berkontribusi  pada
pengembangan desa wisata.
2.1  Tradisi  Lokal  Masyarakat  Desa
Pengelipuran
2.1.1 System Kepeminpinan Adat Uluapad
Uluapad  adalah  system  kepemimpinan
adat masyarakat Desa Pengelipuran. System ini
merupakan system kepemimpinan tradisional
yang  masih  efektip  diberlakukan  oleh
masyarakat desa Pengelipuran. Menurut system
Uluapad, penataan desa adat Pengelipuran di
atur sebagai berikut.
 Menurut  I Wayan Supat, Bendesa Adat
Desa Pengelipuran, kepemimpinan, ”Uluapad
dibangun oleh enam pasang tingkatan tingkatan
kepemimpinan,  yang diatur  dalam dua  baris
bersap  berdasarkan  senioritas  pengalaman
mengikuti  upacara;  yakni  barisan
kepemimpinan  sisi  kanan,  dan  barisan
kepemimpinan  sisi  kiri.  Kanan  dan  kiri
kepemimpinan  ini dimaksudkan adalah  letak
rumah para  pemimpin  tersebut. Kalau diurai
kepemimpinan  system  Uluapad  desa
Pengelipuran dapat dipaparkan sebagai berikut:
yang  pertama,  Jero Kubayan,  bertugas,  dan
bertanggungjawab  sebagai  pemimpin  segala
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upacara  yang  menjadi  tradisi  di  desa
Pengelipuran. Kalau tidaksalah, layaknya peran
Pemangku  dan  Pedanda  dalam  system
masyarakat di Bali dataran. Kedua, di bawah
posisi Jero Kubayan ada disebut Jero Kebawu,
beliau ini   memiliki tugas yang sama dengan
Jero  Kubayan,  yaitu  menghaturkan
persembahyangan,  namun  sifatnya  sebagai
pengganti, apabila Jero Kubayan berhalangan
adat  tertentu.  Dalam melaksanakan  tugas
melaksanakan jalannya upacara, jero Kubayan
dibantu oleh seorang asisten yang disebut Jero
Singgukan. Dalam system masyarakat ulu apad
di Desa  Pengelipuran Bangli,  ketiga  jero  ini
disebut Juru Sih Nem, yang artinya Ke­6 juru.
Selain Jero Sih Nem di atas, masih ada tiga
juru di bawah Jero Sih Nem, yakni ada disebut
Jero Penyarikan, Juru Pemalungan,dan  jero
Penguan. Jero Penyarikan bertugas mengurus
ternak­ternak peliharaan, yang akan dijadikan
sarana  upacara,  Juru  Pemalungan  bertugas
sebagai  juru  balungan,  untuk  kepentingan
upacara.  Selain  jero  penyarikan  dan  jero
pemalungan ada disebut Jero Penguan, beliau
ini bertugas mengukur dan mengatur beras yang
dibutuhkan sampai ada nasi yang dibutuhkan
untuk kepentingan  upacara di  suatu Pura,  di
lingkungan masyarakat Pengelipuran.
Kenyataan  pelaksanaan  upacara  dan
upakara  adat  di  desa  Pengelipuran  berjalan
sesuai  tradisi. Masyarakatnya  desiplin,  dan
proforsional dalam  setiap  kegiatan. Hamper
tidak  ditemukan  perebutan  posisi
kepemimpinan. Sistem kepemimpinan uluapad
bisa dikatakan mengajarkan Spirit  kesadaran
antre. Esensi sistem kepemimpinan seperti ini
memang eksis di era global.
b. Rumah Tradisional
Secara  geografis  Desa  Pengelipuran
dikelilingi hutan bambu. Di kiri dan kanan desa
Pengelipuran ditumbuhi hutan Bambu. Karena
adanya  bamboo, masyarakat  Pengelipuran
menjadi  bamboo  sebagai  bahan  baku  atau
sarana fasilitas hidup masyarakatnya. Dengan
bahan baku bamboo masyarakat Pengelipuran
membuat  atap  rumah,  dengan  bamboo
masyarakat  Pengelipuran membuat  dinding
rumah,  dengan  bamboo  juga  masyarakat
Pengelipuran  mengembangkan  kerajinan
tangan, industry rumah tangga untuk keperluan
masyarakat pariwisata.
Bentuk Bangunan Rumah Tradisional
Masyarakat Pengelipuran Berbahan Baku Bambu
Kalau dilihat  dari  sisi  bentuk, bangunan
rumah  tradisional Masyarakat  Pengelipuran
tergolong unik. Setidaknya keunikan  itu dari
bahan  baku  dominan  bamboo. Atap  rumah
terbuat  dari  bamboo,  dinding  terbuat  dari
bamboo,  dipan  juga  dibuat  dari  bamboo.
Menurut I Made Sudi, “…bangunan tradisional
ini multi  fungsi,  tempat memasak,  sebagai
dapur sekaligus sebagai tempat tidur, bahkan
pada sisi luanan tempat tidur dijadikan tempat
lontar…”. Pemanfaatan  bangunan  seperti  ini
mengingatkan  pada  tradisi  sanggar  dalam
tradisi masyarakat Hindu di Jawa; yakni sebuah
bangunan dibuat tiga bilik, bilik tengah sebagai
tempat pemujaan, dua bilik di samping kiri dan
kanan bilik pemujaan adalah tempat aktivitas
keseharian  hidup masyarakat  suku Hindu di
Jawa.
Pemanfaatan bangunan multi fungsi, disatu
sisi  sebagai  dapur,  dapat  mengawetkan
bangunan  sekaligus menghasilkan makanan.
Semakin sering mepunpun, memasak dengan
mamakai  kayu  bakar  dapat membuat  bahan
baku kayu dan bamboo akan semakin awet.
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Sisi  keramat  bangunan  tradisional
Pengelipuran  terletak  pada  sisi  timur  laut
ruangan kamar. Biasanya pada sisi ini disimpan
benda­benda sacral seperti lontar, perlengkapan
upacara,  dan  alat  upakara  lainnya. Menurut
keyakinan masyarakat Pengelipuran, manakala
ada anggota keluarga yang terpilih sebagai juru
di lingkungan masyarakat desa Pengelipuran,
maka  permohonan  keselamatan  dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai
juru  dimohonkan  melalui  sisi  timur  laut
bangunan rumah tradisional. Secara ekonomis,
rumah  tradisional  Pengelipuran merupakan
Spirit mengembangkan ekonomi  kerakyatan,
dengan memanfaatkan produk local sekaligus
menjaga eksistensi warisan leluhur.
c. Angkul-angkul seragam
Keseragaman bisa dimaknai sebagai spirit
kebersamaan. Keseragaman dalam hal pakaian
sekolah misalnya diarahkan untuk membangun
kebersamaan para warga sekolah. Beranalogi
dari dari pakaian seragam di atas, keseragaman
angkul­angkul  yang  dilestarikan  oleh
masyarakat  Pengelipuran  dimaknai
mencerminkan spirit kebersamaan masyarakat.
Menurut  I Made Yasa,  salah  seorang warga
masyarakat Pengelipuran, keseragaman angkul­
angkul masyarakat Pengelipuran, berkat arahan
camat Bangli yang pada saat  itu dijabat oleh
Ids  Bagus  Ladip.  Beliau  salah  seorang
inspirator  pembangunan  desa  wisata
Pengelipuran yang masih berkembang sampai
saat sekarang.
Lebih  jauh Yasa Mengemukakan,  pintu
angkul­angkul masyarakat pengelipuran tidak
pernah tertutup, baik di siang hari maupun di
malam  hari.  Masyarakat  Pengelipuran
memaknai, keterbukaan pintu mencerminkan
keterbukaan  hati  masyarakat  bahwa  Spirit
kebersamaan  pikir,  kata  dan  langkah,  dalam
menghadapi masa depan. Dalam pandangan I
Made  Yasa,  persamaan  angkul­angkul
merupakan  cerminan  kehiduan masyarakat
satya semaya, satya wacana, dan satya laksana
Bentuk angkul­angkul masyarakat Pengelipuran
d. Karang Memadu
Ada dua desa adat yang mengenal istilah
Karang memadu,  yakni  masyarakat  desa
Pakraman Bayung Gede dan masyarakat desa
Pengelipuran. Konon masyarakat pengelipuran
adalah perarudan  (perpindahan) masyarakat
desa  pakraman  Bayung  Gede  ke  Desa
Pakraman  Pengelipuran.  Perarudan  ini
berbekalkan  adat  dan  tradisi,  termasuk  salah
satunya adalah tradisi karang memadu, sebagai
salah satu tradisi masyarakat yang masih eksis
sampai sekarang.
Karang memadu di Desa Pengelipuran Bangli
Sampai penelitian ini dilakukan, karang
memadu di desa Pengelipuran adalah sebuah
plang  di  atas  sebidang  tanah,  yang  konon
disediakan untuk warga masyarakat poligami.
Areal  pekarangan  ini  ada  di  barat  jalan,
berlokasi di ujung selatan deretan Pekarangan
masyarakat Pengelipuran.
Secara esensial, tradisi karang memadu
larangan melakukan tindakan poligami, hal ini
adalah  tersirat  dalam UNDANG­UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
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Pasal 3 dijelaskan sebagai   berikut:  (1) Pada
azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
(2)  Pengadilan,  dapat memberi  izin  kepada
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang
apabila  dikehendaki  oleh  fihak­fihak  yang
bersangkutan.
Spirit  karang memadu mengandung
pesan moral pelarangan melakukan poligami
terutama  bagi  kalangan  masyarakat
Pengelipuran. Dari  kenyataan  ini  tampaknya
undang­undang  perkawinan  yang melarang
praktik hidup poligami telah ada jauh sebelum
undang­undang perkawinan  itu disusun  oleh
pemerintah. Ataukan penyusunan itu mengacu
pada tradisi sebelumnya, yang oleh masyarakat
Pengelipuran  disebut  dengan  istilah  karang
memadu.
e. Desa Bebas Polusi Kendaraan Bermotor
Kesadaran akan pentingnya udara segar
yang bebas  carbon  dioksida, merupakan  hal
penting bagi  kesehatan manusia. Kondisi  ini
disadari  oleh masyarakat Pengelipuran,  yang
diwujudnyatakan  dalam  bentuk  larangan
pemakaian kendaraan bermotor di lingkungan
masyarakatnya. Wayan  Supat mengatakan,
“…disamping  untuk  tujuan  kenyamanan
pengunjung, larangan kendaraan bermotor juga
di  arahkan  untuk  kesehatan…” Melalui
kebijakan pelarangan pemakaian sepeda motor,
lingkungan masyarakat  Pengelipuran  tampak
lengang, bersih, terutama dari polusi kendaraan
bermotor. Sampai kapan hal ini akan bertahan?
Menjadi  pertanyaan  tersendiri  yang  harus
dijawab  dengan  desiplin masyarakat  desa
pakraman Pengelipuran.
Lingkungan desa wisata
bebas polusi kendaraan bermotor
Mencermati gambar 4, Lingkungan desa wisata
bebas polusi kendaraan bermotor, tampak, desa
wisata Pengelipuran  adalah  desa yang  indah
dipandang, bersih dari kotoran, dan terutama
bersih dari polusi. Ada spirit kesehatan yang
ingin  dikembangkan  oleh  para  penata  desa
wisata Pengelipuran, dengan memberlakukan
larangan  pemakaian  kendaraan  bermodot  ke
areal wisata Pengelipuran. Kondisi seperti ini
menjadi syarat mutlak bagi lingkungan wisata.
Penataan  tradisi  local  yang mengacu  yang
mengacu pada esensi agama, merupakan esensi
desa pakraman. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa
gabungan  dua  kata,  desa  dan  pakrman  ini
merupakan  istilah yang  diambil  dari  bahasa
sanskerta; dic yang bermakna tuntunan rohani,
dan  pakraman  dari  kata grama  yang  arinya
dusun.  dalam  kontek  ini  desa  pakraman
bermakna  konunitas  masyarakat  yang
mengedepankan tuntunan rohani.
Keharidan desa wisata bagi masyarakat
desa  pakraman  berarti  menyisipkan
kepentingan materi di tengah masyarakat yang
mengedepankan  tuntunan  rohani.  Sangat
diyakini  kondisi  desa  pakraman  seperti  ini
memiliki  dampak  ikutan  selain  berdampak
pada peningkatan pendapatan masyarakat, baik
dari  penjuangan miniman bagi  pengunjung,
maupun dari hasil menyewakan rumah tinggal.
f. Wilayah Tri Mandala
Wilayah tri Mandala mempertahankan
konsep  hulu­teben. Hulu  dimaknai  sebagai
tempat  yang  lebih  di  depan,  lebih  tinggi,
semakin  ke  teben,  semakin  rendah  semakin
dianggap  tidak  suci. Oleh  karena  itu makan
kuburan maasyarakat Pengelipuran dibuat pada
belahan selatan desa pakraman, sebagai tempat
paling  rendah  dari  kawasan masarakat  desa
pakraman Pengelipuran.
Jika  dikaitkan  dengan  sangsi  bagi
masyarakat yang melakukan tindakan poligami,
maka masyarakat  poligami  hanya  diijinkan
melintasi wilayah desa  pakraman di  belahan
selatan  bale  kulkul. Yang dalam  pandangan
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masyarakat  Pengelipuran  dipandang  sebagai
wilayah yang kurang suci. Pembatasan wilayah
suci  dan  tidak  suci  bagi  masyarakat  yag
melakukan  praktik  poligami  cendrung
bermakna  hukuman moral,  yang  bertujuan
menata masyarakat  berkeadilan,  sekaligus
bermakna  penghargaan  terhadap wanita  di
kalangan masyarakat Pengelipuran.
Dalam kontek ini masyarakat poligami
diberikan  hak  beraktivias  hanya  di  kawasan
nista mandala. Jika ada masyarakat poligami
yang melintasi  di  kawasan  yang  ditetapkan
sebagai kawasan utama mandala makan mereka
akan diberikan sangsi  tertentu  sesuai dengan
kesepakatan  warga  masyarakat  desa
pengelipuran.
Wilayah masyarakat desa yang mempertahankan
Tri Mandala: Utama Mandala, Madya Mandala
dan Nista Mandala
2.2 Spirit Desa Local Pengelipuran untuk
Pengembangan  Desa Wisata  pada  Era
Global
Apisrit satya semaya, wacana, laksana
tampak menjadi kata kunci pelaksanaan desa
pakraman. desa pakraman dari bahasa sanskerta
disc yang berarti tuntunan rohani, grama yang
artinya masyarakat,  atau  dusun,  bermakna
warga dusun  yang mengedepankan  tuntunan
rohani, melahirkan kebersamaan dalam pikir
kata  dan  langkah. Namun  demikian  bukan
berarti masyarakat  desa  pengelipuran  anti
dengan  pembaharuan.  Kemajuan  jaman
dilakukan  di  luar  desa  wisata  yang
dikembangkan. Mereka tetap membikin rumah
sebagaimana  layaknya  rumah  orang  pada
jamannya,  namun  hal  itu  dilaksanakan  di
tempat di luar desa tuanyal. Pertimbangan ini
diambil  karena  masyarakt  sudah  pada
menyepakati  untuk melestarikan  desanya
sebagai objek pariwisata.
III. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan  di  atas  dapat
disimpulkan  hal­hal  sebagai  berikut:  1)  desa
pengelipuran memiliki  banyak  tradisi  unik.
Tradisi  ini  bersifat  lokal  yang  dapat
dikembangkan menjadi  daya Tarik wisata.
Tradisi unik yang bersifat local Pengelipuran
antara  lain:  system  kepemimpinan  adat
uluapad,  rumah  tradisional,  keseragaman
angkul­angkul,  karang memadu,  lingkungan
bersih  yang  bebas  polusi  kendaraan,  yang
berlandaskan konsep tri mandala. 2) Penataan
tradisi  berdasarkan  konsep  kebersamaan
(satyam), kesucian  (siwan),  dan  keindahan
(sundaram)  dapat menimbulkan  daya  tarik
wisatawan  local,  nasional  bahkan wisatawan
mancanegara.  3)  kebersamaan  (satyam),
kesucian (siwan), dan keindahan (sundaram)
menajadi  landasan  filosopis penataan  tradisi
local sehingga dapat menarik wisatawan global.
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